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***発 表 を 終 え て***
島根県、湖陵町に帰 ってきて しば らくぼん
やりとしていま した。春の京都の印象 は優 し
く、発表 につ いての皆様のコメン トも示唆 に
富み、私 の研究 に新 しい方向が開かれた よ う
で、とて も充足 された日々です。
現在 の日本 の風土 は限 りな く面白 く、なが
い歴史 の多様多種の意味 の位層からなりたち、
単 に概念的、抽象的に総括す ることは不可能




文学その ものと言 うべ きで しょう。
色々なお世話になった臼井専門官の懇切丁
寧な指導 、また上垣外憲一先生の鋭 くかつ適
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